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Lewes Nodular Chalk Formation
New Pit Chalk Formation
Holywell Nodular Chalk Formation
Zig Zag Chalk Formation
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Ca Na + K HCO3 Cl
Mg SO4













Lambourn: daily flow 1997-2004
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